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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian  Assesment Ratio(AR) 
disetiap kecamatan di Kota Banda Aceh berdasarkan peraturan yang ditetapkan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak dan untuk mengetahuikeberadaan interval untuk 
penetapan Nilai Penjualan Objek Pajak (NJOP) di Kota Banda Aceh berdasarkan 
standar yang ditetapkan oleh International Association of Assessing Officers 
(IAAO). Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif, dengan melakukan 
pengujian terhadap ASR yang terdiri dari studi rasio, pengukuran tendensi sentral 
dan pengukuran variabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 3 
penelitian  Assessment Ratio  (AR) pada setiap kecamatan yang berada di Kota 
Banda Aceh, yang terdiri dari 9 kecamatan semuanya berada di bawah standar yang 
direkomendasikan oleh Dirjen Pajak dan IAAO atau  under-assessment  sehingga 
diperlukan penilaian kembali. 
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